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LIITE 1: HAASTATTELUIDEN TEEMALISTA 
Omako  alue
Kau  uan Omako  alueen en  sten tai nykyisten asukkaiden haasta  elut 




Ko  taloutenne henkilömäärä?
Elämän  lanne: ole  eko esim. töissä, työ  ömänä, eläkkeellä, opiskelija?
Millä alalla ole  e työskennellyt tai mitä amma   kuntaa edusta  e?
Asumishistoria Omako  alueella
Milloin muu   e Omako  alueelle? 
Miten päädyi  e asumaan Omako  alueelle? Oliko se pitkän harkinnan tulos tai yllä  äen tapah-
tunut asia?
Mistä muu   e Omako  alueelle?
Asu  eko siellä edelleen ja jos, niin miksi?
OMAKOTIALUE
Asuinalueen nykyisyys vs. historia
Millainen asuinalue Omako  alue on nyt? Minkälaisia ihmisiä alueella asuu (esim. ikä, ammat-
 )? Onko joukossa paljon ihmisiä, jotka ovat asuneet alueella vuosikymmenien ajan, vai onko 
tapahtunut sukupolvenvaihdosta tai muuta suurempaa muutosta?
Millainen Omako  alue on ollut aiemmin käsityksenne mukaan?
Kuinka hyvin tunne  e alueen historiaa? 
Millä tavalla ole  e mahdollises   saaneet tai hankkineet  etoa alueen historiasta?
Onko mielestänne alueella oma ominainen iden  tee   nsä tai yhteishenki? Miten tämä ilme-
nee? Vaiku  aako yhteishenkeen jollain tavalla alueen menneisyys tai historia? 
Mikä on erityistä alueella?
ALUE MAAKUNNALLISESTI* ARVOKKAANA RAKENNUSPERINTÖKOHTEENA
Onko teillä  edossa (museo)viranomaisten ja muiden asiantun  joiden tekemät selvitykset 
alueen arvoista? 
Jos on, mitä mieltä ole  e viranomaisten alueella ja rakennuksissa näkemistä arvoista? 
Onko mielestänne esim. lisärakentamista tai muita suuria muutoksia rajoi  ava suojelu hyvä vai 
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huono asia asuinalueen arvojen kannalta?
OMA ASUINRAKENNUS
Rakennuksen historian tuntemus ja merkitys
Kuvaile lyhyes  , millainen rakennus on ollut ennen verra  una nykyiseen?
Keitä rakennuksessa on  etääksenne asunut ennen teitä?
Mitä merki  äviä muutos- ja korjaustoimenpiteitä rakennukseen on kohdistunut? Mitä syitä on 
ollut näiden korjausten ja muutosten taustalla?
Onko rakennuksen historialla ollut merkitystä suunniteltuihin korjaus- ja muutostoimenpitei-
siin?
Onko teillä ollut halua  etää, millainen rakennus on ollut alun perin, ja ole  eko yri  äneet valita 
korjaustavan/-tyylin sen mukaan?
Rakennuksen nyky  la
Pidä  ekö omaa asuinrakennustanne arvokkaana?
Mikä siinä on erityistä/erityisen arvokasta? Entä pihapiirissä?
Mitä e  e vaihtaisi pois, mistä e  e luopuisi?
Halua  eko ylläpitää ja säily  ää fyysisiä elemen  ejä muistona historiasta? Esim. rakenteita, 
materiaaleja, värejä, muotoja, pihakasvillisuu  a?
Mikä rakennuksessa on mielestänne kaunista? Ole  eko halunneet säily  ää jotain alkuperäistä 
elemen   ä? Jos ole  e, niin miksi? 
Lempipaikkanne talossa ja miksi?
TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT
Onko teillä suunnitelmissa tehdä muutoksia rakennukseen? Millaisia ja mistä syystä?
Kaipaa  eko selkeää rakentamistapaohjeistusta ennen korjaustoimenpiteiden suunni  elua ja 
toteu  amista?
Haluaisi  eko asiantun  ja-apua vanhan talon korjausten suunni  eluun ja toteu  amiseen? Esim. 
maakuntamuseo, kunta, yksityinen palveluntarjoaja?
Aio  eko jatkaa alueella ja rakennuksessa asumista? Jos e  e, niin mikä siihen on syynä?
Onko teille tärkeää, e  ä alueen rakennukset säilyvät tuleville sukupolville? Minkälaisina haluai-
si  e ne säily  ää?








2. Milloin olet asunut Varkaudenmäessä? Voit valita useamman vaihtoehdon. 
3. Kuinka monta vuo  a yhteensä olet asunut Varkaudenmäessä? 
VARKAUDENMÄKI ASUINALUEENA 
4. Minkälainen asuinalue oli silloin, kun siellä asuit? Millainen se on nyt? Miten alue 
on mielestäsi muu  unut? Kuvaile vapaas  . 
5. Miten päädyit asumaan Varkaudenmäkeen? Voit valita useamman vaihtoehdon. 
OMA ASUINRAKENNUS 
6. Minkä kokoinen talosi on tai oli? Montako neliötä/huone  a? 
7. Montako henkilöä talossa asui yhtaikaa enimmillään? 
ASUINRAKENNUKSEN ARVOJA 
8. Mitkä asiat ovat sinulle Varkaudenmäen talossasi tärkeitä? 
9. Mistä asiasta tai ominaisuudesta talossasi et luopuisi mistään hinnasta? 
10. Mitä haluaisit tai olisit valmis muu  amaan talossasi, tai mistä haluaisit tai voisit 
luopua kokonaan? 
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RAKENNUKSIIN KOHDISTUNEET MUUTOKSET 
11. Millaisia merki  äviä muutos- ja korjaustoimenpiteitä omaan taloo-
si on tehty asuinaikanasi? Kerro myös ajankohta, jolloin ne on tehty.
12. Mitä mieltä olet, pitäisikö Varkaudenmäen rakennuksiin saada tehdä seuraavia 
muutoksia (voit valita useita vaihtoehtoja): 
13. Tarvitaanko mielestäsi Varkaudenmäkeen selkeät korjaus- ja rakentamistapaoh-
jeet korjaustöitä suunni  eleville, jo  a alkuperäiset tyylipiirteet saadaan säilyte  yä? 
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14. Voit halutessasi tarkentaa tähän, miksi mielestäsi korjaus- ja rakentamistapaoh-
jeet ovat tai eivät ole tärkeitä. 
VARKAUDENMÄEN RAKENNUSTEN SUOJELU 
15. Kuinka hyvänä asiana pidät Varkaudenmäen tyyppitalojen suojelua? 
16. Miten rakennusten suojelumerkintä mielestäsi näkyy asuinalueen rakennusten 
korjaus- ja muutostöissä? 
17. Voit kirjoi  aa vapaas  , mitä Varkaudenmäen rakennusperintö sinulle merkitsee. 
